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研究成果の概要（英文）：Baldwin's conjecture states that any stable generic structure is strictly stable o
r omega-stable.  For this conjecture, I proved that there was no generic structure whose theory was strict
ly superstable.  This result means that the conjecture is solved negatively.  I also proved that if a stab
le generic structure was saturated, then it was strictly stable or omega-stable.  
Evans and Wang showed that an omega-categorical generic structure did not have SOP_4.  To generalize their
 result, Baldwin and I proved that a saturated generic structure did not have SOP_4.  We also gave an exam
ple of a generic structure which was saturated but not omega-categorical.  
I had studied the model completeness of generic structures in cooperation with Kikyo, and then we proved t
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